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Та пособие географиен олимпиадалы дасяськон понна лэсьтэмын. Уд-
мурт кун университетын ортчись С. И. Широбоковлы сӥзем олимпиадаын 
пиналъёс быгато сётыны валэктонъёс удмурт кылын, соин та книгая 
дасяськон, нылпиослэсь визь шыкыссэс узырмытон сяна, тодон-валанзэс 
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2006-тӥ арысен Удмурт кун университетысь географи факультет 
пыриське Бадӟым географи фестивале, кудӥз ортче Санкт-Петербургысь 
кун университетын. Фестивальысь одӥгез тужгес тунсыко ужрад – гео-
графи брейн-ринг – котькуд ар географиен трос тунсыкъяськисьёсты 
люка. Сыӵегес ик шудон 2008-тӥ арысен ортче Удмурт кун университе-
тысь географи факультетын но. Брейн-ринг сокем тунсыко луэ, соин от-
чы люкасько пӧртэм командаос: студентъёс но, школаын дышетскисьёс 
но, университетэз быдтэмъёс но. 
Та аръёс ӵоже авторъёслэн уно юанъёсын базазы люкаськиз, соос 
пӧлысь куд-огез юанъёс та бичетэ пыртэмын. Тросэз юанъёс сётэмын 
сыӵе амалэн, ачиз юан сяна, ватсам тунсыко иворез мед луоз на шуыса. Та 
базаысь юанъёс кутӥсько, пиналъёсты пӧртэм уровеньысь олимпиадалы 
дасян понна. Авторъёслэн потӥз на ӟуч кылын 500 олимпиада юанъёсын 
бичетсы, но таяз юрттэтын юанъёс сётэмын удмурт кылын.  
  Арлы быдэ Удмурт кун университетын ортчись С. И. Широбоковлы 
сӥзем олимпиадаын пиналъёс быгато сётыны валэктонъёс удмурт кы-
лын, соин та книгая дасяськон, нылпиослэсь визь шыкыссэс узырмытон 
сяна, тодон-валанзэс удмурт кылын но вераны дышетоз.  
Оскеммы потэ, котькуд лыдӟись та пичи книгаысь шедьтоз тунсыко 












Удмурт Элькунлэн географиезъя юанъёс 
 
Вералэ дэмлам юанъёслы (ваньмыз максимум 36 балл).  
 
1. Удмуртилэн тужгес но вакчи нимо ёрос шоркарез (центрез). 
2. Кыӵе ёросын интыяськемын Удмуртилэн географи шоркарез (цент-
рез)? 
3. Вералэ кык каръёсты, кудъёсызлы кар статус огдыре сётэмын вал – 
1780-тӥ арын. 
4. Кыӵе кар сыӵе ик нимо административной ёрослэн шоркарез уг луы.  
5. Вералэ Удмуртиысь тужгес но бадӟымезлэсь каргуртлэсь (кар типъем 
посёлоклэсь) нимзэ (2008-тӥ арын отын улӥз 22300 адями). 
6. Удмуртилэн ёросэз, кудаз интыяськемын элькунлэн самой ӝытпал точ-
каез. 
7. Удмуртилэн тужгес но бадӟымез шоргерӟет (узловой) чугун сюрес стан-
циез. 
8. Кыӵе выралэ интыяськемын Удмуртилэн тужгес ӝужыт точкаез. 
9. Кыӵе кык бадӟым шуръёслэн шурйылъёссы Удмуртилэн улосвылаз ин-
тыяськемын? 
10. Кыӵе арын пуктэмын вал Ижкарысь кортлэсьтон завод (та арлэн 
оштолэзьысьтыз 10-тӥ нуналэз Ижкарлэн вордскем нуналэныз лыдъ-
яське)? 
11. Вералэ Удмуртилэн уйпалтӥз бызись тужгес но бадӟымзэ шурез, кудӥз 
Пермь улосын кутске, нош шурвожез Киров улосын интыяськемын. 
12. Мар быдӟа Удмурт Элькунлэсь быдӟалаез (площадез). 
13. Кыӵе учыр вал Удмуртилэн историяз 4-тӥ шуркынмонэ 1920-тӥ арын? 
14. Вералэ Удмуртилэсь ёрос шоркаръёссэ, кудъёсыз пыр ортче Транс-Си-
бирской чугун сюрес магистральлэн валтӥсь ваез. 




16. Удмуртиысь кыӵе одӥг гинэ каргурт (кар типъем посёлок) ёрослэн шор-
карез (центрез) уг луы? 
17. Кыӵе бадӟым вувозённиослэн (водохранилищеослэн) люкетъёссы Уд-
мурт Элькунлэн улосвылаз интыяськемын? 
18. Вералэ бадӟым завод тыметъёсты, кудъёсыз кылдытэмын вал 18-тӥ 
дауре кортлэсьтон заводъёсты ужатон понна; 
19. Удмуртиысь кыӵе карын адями лыд тужгес ӧжыт? 
20. Быръе ёросэз, кудӥзлэн улосвылтӥз (яке границатӥз) Кам шур уг бы-
зьы: Дэри ёрос, Сарапул ёрос, Каракулино ёрос, Пичи Пурга ёрос, Ал-
наш ёрос, Воткакар ёрос; 
21. Вералэ черкогуртлэсь нимзэ (со азьло посёлок вал), кудаз пияла лэсь-
тон завод ужа; 
22. Вералэ адями лыдъя бадӟымзэ населённой пунктэз, кудӥзлэн кар ста-
тусэз ӧвӧл;   
23. Сётэм шуръёс пӧлысь быръе сыӵезэ, кудӥзлэн шурйылыз (истокез) 
Удмуртиын интыяськемын, нош шурвожез (устьеез) – Удмуртиын 
ӧвӧл: Сива, Ватка, Чупчи, Лозо, Ита, Убыть; 
24. Вералэ финн-угор калыкез (удмуртъёсты но бесермянъёсты вератэк), 
кудӥз Удмурт Элькунын компактно улэ; 
25. Балезино, Кез, Можга но куд-ог мукет ёросъёсын ар ӵоже трос зор-кот 
усемлэсь валтӥсь мугзэ вералэ; 
26. Вералэ чугун сюрес станциез – Удмуртилэсь ёрос шоркарзэ,– кытысь 
пригородной поездъёс Росси Федерацилэн субъектъёсызлэн 3 шорка-
розяз ветло; 
27. Вералэ Удмурт Элькунысь 6 муниципальной ёросъёсты, кудъёссылэн 
нимъёссы одӥг кадь букваен кутско;  
28. а) Вералэ Удмурт Элькунысь ёросэз, кытын интыяськемын Удмур-
тиысь тужгес бадӟымез чорыг будэтон возёс (рыбной хозяйство). Сол-
эн продукциез элькунысь тросаз магазинъёсын но базаръёсын вуза-
ське; б) чорыг будэтон возёслэсь нимзэ вералэ; 
29. Мар огъя та населённой пунктъёсты: Валамаз, Чур, Пугачёво, Факел, 
Пудэм, Кама (списоке ваньмыз пыртэмын ӧвӧл). Ваньзы соос – … 
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30. Вералэ каръёсты, кудъёсыз интыяськемын Росси Федерацилэн мукет 
субъектъёсаз, но Удмуртилэн висгожезлы (границаезлы) матын (10 
км-лэсь кыдёкын ӧвӧл).  
31. Гожтэмъя тодэ Удмуртилэсь административной ёроссэ но пусъе кон-
турной мутус вылэ:  
1) Ёрослэн улосвылэз пыре суро-пожо тэльёслэн зонаязы. Ёрослэсь 
28% быдӟалазэ тэльёс басьто. Возёслэн валтӥсь удысъёсыз – мувӧй 
поттон но гурт возёс. Берло аръёсы мувӧй поттонъя ёрос азьмынӥсь 
луэ. Татын интыяськемын Мишкинской, Гремихинской но трос мукет 
мувӧй поттон интыос. Ёрослэн лымшор-ӵукпалыз йӧскалык парклэн 
составаз пыре. 
2) Ар ӵоже возиськись температураос, огъя элькунын сярысь, та-
тын вылӥынгес луо. 19-тӥ даурлэн кутсконаз ёрослэн улосвылэз 70%-
лы тэльёсын басьтэмын вал, нош али нюлэсъёс 10%-лэсь ӧжытгес кы-
лемын ни. Та улосвылысь туж бадӟым пласт музъем эгыр шедьтэмын. 
Трос эмъясь гыбедо (торфен) нюръёсыз вань. Соос вылын 100 ар 
талэсь азьло Россиысь одӥгез умоез дэриен эмъяськон санаторий 
кылдытэмын вал. Татӥ бызись шуръёс трос вуо ӧвӧл, соин водообес-
печенность ӧжытгес. Бадӟым стационарной омырез кырсёмытӥсьёс 
ӧвӧл бере, огъя кырсь куштӥсьёс пӧлысь 92%-сэ кырсез поттэ авто-
транспорт. 
3) Элькунысь та ёросын адямилэн ки бервылыз тужгес ӧжыт 
шӧдӥське. Ёрослэн улосвылтӥз бызе Удмуртиысь одӥгез тужгес чыл-
кыт шур – Лумпунь. Территорилэсь ог 70%-сэ тэльёс басьто, соос 
пӧлысь 60%-эз лысо тэльёс. Ёрослэн уйпалаз бадӟым пӧйшуран заказ-
ник интыяськемын. Минеральной ванёсъёс ёросын ӧжыт. Промыш-
ленной значениен ванёсъёс – гыбед, пуктӥськон материалъёс (горд 
сюй, луо). Огъя стационарной кырсь куштӥсьёс пӧлысь 90%-сэ кырсез 
потто шуныт сётӥсь котельнойёс. 
4) Удмуртилэн та ёросаз тэльёс тужгес ӧжыт – 17%. Та ёросын, 
элькунъя ӵошатоно ке, тужгес трос выкыремъёс. Мувӧй поттон ин-
тыосты чаклано ке, соослэн быдӟалазыя ёрос нырысетӥ интыын – 
27%. Мувӧй поттон интыос сяна, изваска (известняк) но луоё-гравиё 
сурет (ПГС) поттон интыос вань на. 2001-тӥ арын ёрослэн лымшор-
ӵукпал люкетаз инкуазь парк кылдытэмын вал. Инкуазез татын зол-
гес кырсёмытэ «Белкамнефть» ОАО – 92%. 
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5) Ёрослэн транспортной сетяз пыро чугун сюрес, автомобильной 
но ву транспорт. Ёрос калыклэн 75,5%-эз – карын улӥсьёс. Тэльёс 
улосвыллэсь 57%-сэ басьто. Ёрослэн экономикаяз валтӥсь инты 
басьтэ промышленность, нырысь ик – машиностроение и металлооб-
работка. Мувӧй поттон интыосты чаклано ке, соослэн быдӟалазы 12% 
луэ. Кемалась ик ӧвӧл татын Россиысь одӥгез бадӟымез люизит возён 
инты (хранилище) вал. 
6) Ёрослэн улосвылтӥз Лып, Юс, Пызеп шуръёс бызё. Ёрослэн уй-
пал люкетаз Камлэн шурйылыз интыяськемын. Возёслэн валтӥсь 
удысъёсыз – со сиён лэсьтон, деревообработка, гурт возёс но мувӧй 
поттон. Мувӧй поттон интыос кемалась ик уг ужало ай – 1994-тӥ ары-
сен. Ёрослэн уйпалаз пӧйшуран заказник интыяськемын. Ёросын, эль-






























Географиен олимпиада юанъёс 
1. Малы Африка Сюр (Африканский Рог) мукож, океанэ мур пыремын ке 
но, быдэсак сямен бушкыръёсын но ӝыныё бушкыръёсын шобыр-
скемын? Кызьы та мукожлэн официальной нимыз? (10 балл) 
2. Дунне океанын луэ апвеллинг явление. Ӵапак та явлениен герӟаське-
мын чорыго интыос, таӵе интыосысь кутэм чорыг дуннеысь кутэм чо-
рыглэн ӝыныез сямен луэ. Ма со сыӵе апвеллинг? Кызьы со герӟась-
кемын чорыганэн? Дунне океанлэн кыӵе люкетъёсаз со тужгес но зол 
луэ?  (10 балл) 
3. Пӧртэм гурезь извыжыослы (породаослы) инъет тодметъёссэс быръе 
но жильыос кылдытэ (Кылсярысь: 8 – II – в (кытын: 8 – алеврит; II – 
пыды (осадочной) гурезь извыжы; в – пӧрмемезъя но составезъя пал-
дэт (обломочной) извыжы)).  
Гурезь извыжыос: 1) мрамор, 2) гранит, 3) лёсс, 4) базальт, 5) гнейс, 6) 
гипс, 7) известняк;  
Гурезь извыжыослэн типсы:  I – магмалэсь, II – пыды, III – метаморфи-
ческой;  
Пӧрмемзыя пӧртэмлыкъёссы: а) интрузивной, б) эффузивной, в) 
палдэт, г) хемогенной, д) биогенной, е) пыды, ж) магмалэсь (7 балл). 
4. Пӧртэм возьматэтъёсты (показательёсты) лыдэ басьтыса, шунды 
югытъя зӥбломыт (умеренной) пояс, шунытъя зӥбломыт пояс но кли-
мат ласянь зӥбломыт пояс висъяське. Ма муген та куинь пӧртэм по-
ясъёс висъямын, кыӵе возьматэтъёс соосты люконын инъет луо? (10 
балл) 
5. Пӧртэм кунъёс пӧртэм вакытэ выль музъем усьтӥсьёсынызы тодмо 
вал. Вералэ, кыӵе кунысь та музъем усьтӥсьёс: 1) Тур Хейердал, Руаль 
Амундсен, 2) Фернан Магеллан, Васко да Гама, 3) Виллем Янсзон, Абель 
Тасман, 4) Давид Ливингстон, Роберт Скотт (4 балл). 
6. Та бадӟым шурлэн йылыз пачкес гурезьлэн (плоскогорьелэн) лымшор-
ӝытпал бамалаз интыяськемын. Шур уйпал-ӝытпала бызе. Шур вуос 
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бадӟым изгурезь борды шуккисько но кык вайлы люкисько. Одӥгез 
шурвай, бадӟымезгес, азьлань уйпала, уйпал-ӵукпала но ӵукпала бызе. 
Пичиезгес шурвай лымшор-ӝытпала коже но Касикьяре нимаське ни, 
азьланяз таиз шур материкысь тужгес бадӟымаз шуре вия. Кызьы ни-
маське таӵе гидрологической явление? Кыӵе кык бадӟым шуръёс ся-
рысь вераськон мынэ? Кыӵе пачкес гурезьысен кутске одӥгез та шуръ-
ёс пӧлысь? Россилэн кыӵе интыяз но кыӵе ар вакытэ та явление тужгес 
зол шӧдӥське, малы? (9 балл) 
7. Таблица пуштрослэсь логиказэ валаны тырше но сое быдэсак тырмытэ 
(8 балл). 
Африка Ниллэн шурйылыз Джон Спик Великобритания 
 Виктория вуусён   
  Павел Стшелецкий Польша 
 Лымшор полюс   
 Огненная Земля   
 Алеут шормуӵъёс Витус Беринг  
 Ньюфаундленд  
шормуӵ 
Джон Кабот  
 
8. Россиысь Сьӧд, Беринг, Охотской, Балтика, Карской зарезьёслэсь тод-
мет жильыоссэс пӧрмытэ (Кылсярысь: Азов зарезь: А – 2 – в). 
Выл сӥезлэн промиллен кузьытлыкез: А – 34; Б – 32; В – 18; Г – 8. 
Тужгес бадӟым мурдалаез (метрен): 1) 4097; 2) 3521; 3) 2210; 4) 600; 5) 
470. 
Зарезьёслэн аспӧртэмлыксы: а) Россиын тужгес бадӟым вуйылонъёсыз 
(приливъёсыз); б) ваньмаз сямен мурдалаосаз вуэз сероводородэн 
уродмемын; в) зарезь пыдсысь янтарь потто, зарезьысь килька (шпро-
ты) кутыло; г) «йӧ мешок» ним сётэмын; д) чорыг кутонъя дуннеын 
одӥгез пайдаёезгес луэ (8 балл). 
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9. Таблицаын сётэмын таӵе каръёслэн климатограммаоссы: Прагалэн, 
Анкаралэн, Москвалэн, Рейкьявиклэн, Парижлэн, Мадридлэн. Котькуд 












10. Вералэ, кыӵе шур сярысь вераськон мынэ ваньмаз та ужын, со сяна, 
котькуд пунктъя кунлэсь нимзэ тодэ: А) Та кунын, Бригах но Брег 
шуръёс ваче вуэм бере, кутске Ӝытпал Европаысь тужгес кузь шур.          
Б) Та шурлэн бурпал ярдураз интыяськемын кунлэн шоркарез, кытын 
асьсэлэн туж усто кырӟаменызы тодмо тиролецъёс уло. В) Та шур 
кунлэн шортӥз бызе, кунлэн шораз интыськемын шоркарез, кудӥз та 
шурен шори люкиське. Кар Вашкала Рим вакытэ кылдытэм муиз (ми-
неральной) вуосын купальняосыныз туж тодмо. Г) Та шур Пирин, Рила, 
Родопы гурезьёсын кунлэн уйпал кунгожез луэ. Д) Та кунын шур, кудӥз 
сярысь вераськон мынэ, бадӟым шурдӥнь (дельта) кылдытэ но гирла-
ослы люкиське (6 балл). 
11. Африкалэн саваннааз коӵышъёслэн яркыт представительёссы арыс-
лан (лев) но гепард луо. Коӵышъёслэн кыӵе представительёссы тужгес 
тодмо луо Америка но Азия саваннаосын (3 балл). 
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12. Камчатка мукожлэн мувылтусэзлы (рельефезлы) огъя характеристи-
ка сётыку, сое бекмыльтэм пыжен ӵошато. Кызьы пӧрмем таӵе мувыл-
тус. Кызьы нимасько валтӥсь гурезь массивъёс, кудъёсыз «бекмыльтэм 
пыж» кылдыто. Пыро-а со «пыж» пушкы Камчаткаысь туж тодмо тыл-
гурезьёс? (9 балл)   
13. Россиын тужгес трос ужтэк пукись адямиос (безработнойёс) Уйпал 
Кавказысь кунъёсын. Со регионысь экономика ласянь секыт югдурен 
(кризисэн) гинэ герӟаськемын ӧвӧл, демографической процессъёсын 
но. Валэктэ, кызьы та регионъёсысь демографической процессъёс без-
работицаен герӟаськемын. Россиысь кыӵе регионъёсын тужгес бадӟым 
естественной прирост, кыӵеосаз – тужгес ӧжыт? (9 балл) 
14. Сётэм описания вералэ пыды гурезь извыжыез (породаез): та гурезь 
извыжы пӧрмемезъя ӵемгес органической луэ, татын тросгес пӧртэм 
быдӟалаё кальцит кристалл формаен кальцийлэн карбонатэз. Сое за-
резь бассейнъёсын улэп организмъёс кылдытыны юртто. Солэн соста-
ваз пырись кальцийлэн карбонатэз вуын сылмыны быгатэ, озьы ик 
каллен углекислой газэ но тупась оксидъёслы пӧрме; нырысетӥез про-
цесс карст кылдонын тужгес валтӥсь луэ, нош кыкетӥез, кудӥз туж мур 
интиыосын музъемлэн пуш шунытэз улсын пӧрме, муиз вуослы газ 
сётэ. Метаморфизм улсын выльысь кристаллы пӧрме но мраморъёс 
кылдытэ. Зарезь лулоослэн куалемъёссылэсь (раковинаоссылэсь) но 
чалепъёссылэсь пӧрме ке, ракушечник (ракушняк) нимаське. Со сяна, 
луэ на нуммулитовой, мшанковой но мрамор тусъем – зӧк сӥё но векчи 
сӥё. 
Гожтэ кальцийлэн карбонатэзлэсь хими формулазэ, озьы ик каль-
цийлэн карбонатэзлэсь углекислой газэн вуын сылмон хими процес-
сэзлэсь формулазэ (татын кальцийлэн гидрокарбонатэз пӧрме) но уг-
лекислой газэ но тупась оксидъёслы люкиськон формулазэ. Кыӵе карст 
образованиосты (мувыл но муул мувылтус формаосты) тӥ тодӥськоды? 
Эшшо кыӵе гурезь извыжыосын карст пӧрмыны быгатэ? Мар со сыӵе 




15. Россиез чик но бадӟыматытэк выль каръёслэн кунзы шуыны луэ. Ма-
лы озьы шуо? Вералэ Россиысь туала миллионер каръёсты. Вералэ туж-
гес пиналзэ миллионер карез (9 балл). 
16. Вань сыӵе явление, кудӥз нимаське гурт возёслэн зоная специализа-
циез. Сыӵе явление, ку кыӵе ке инкуазь зонаын гурт возёслэн кӧня ке 
пӧртэм удысэз гинэ азинске.  Вералэ, кыӵе пудо вордон но будосъёс бу-
дэтон удысъёс вань:  
1. Тундраын но тэлётундраын;  
2. Тайгаын;    
3. Суро-пожо тэльёсын;  
4. Нюлэсокыралъёсын;  
5. Кыралъёсын;  
6. Кар котырысь гурт возёсын (9 балл). 
17. Дуннеын англи кыл 58 кунын официальной кыл луэ, француз кыл – 31 
кунын, араб кыл – 24 кунын, испан кыл – 21 кунын, португал кыл – 8 
кунын. Вералэ кунъёсты, кытын араб кыл официальной кыл луэ (6 
балл). 
18. Аргентиналэн промышленностез но гурт возёсэз ласянь специализа-
циез но калыклэн интыяськемез солэн инкуазеныз зол герӟаськемын. 
Вералэ Аргентиналэсь промышленность но гурт возёс ласянь спе-
циализация удысъёссэ но валэктэ, улосвыллэн кыӵе инкуазь луон-
лыкъёсыз вал соос кылдон но азинскон понна. Валэктэ, малы трослы 
уногес адями но ужась калык Парана шурлэн улӥяз интыяськемын? (11 
балл) 
19. Россия Федерациысь пичи коренной калыкъёс пӧлысь таизлэн ка-
лыклэн интыяськон ареалэз тужгес бадӟым, вылды. Туала вакытэ та 
калык Енисей шур дорысен Охотской зарезёзь туж бадӟым улосвылэ 
вӧлмемын. Кемалась ик ӧвӧл та калыклэн аслаз автономиез (калыклэн 
нимызъя) вал, но реформаосын валче автономной округ бадӟымгес 
субъектэ пыриз. Вералэ, кыӵе калык сярысь вераськон мынэ, РФ-лэн 
кыӵе субъектъёсаз улэ та калык, но тодэ федерацилэсь субъектсэ, ку-
даз пыриз та  автономный округ (11 балл). 
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20. Минералъёс пӧлысь одӥгез туж тодмоез, кудӥз муваньбур (полезной 
ископаемой) луэ, дуннеын тодос кылын галит шуыса нимаське. Солэн 
хими составез шуг ӧвӧл: металл + кислота бервыл. Ӵем дыръя буёлтэм, 
но горд яке лыз, яке ӵуж но луылэ, капчиен вуын сылме но бус луыса 
ӝутӥськыны быгатэ. Промышленностьын сода поттон понна, металли-
ческой натрий, сплавъёс лэсьтонын  кутӥське. Но тужгес тодмо та ми-
нерал сиён борды ватсэт (добавка) кадь. Вералэ та минераллэсь пась-
кыт вӧлмем нимзэ но Россиысь солэсь тужгес бадӟым кылдонниоссэ 
(месторождениоссэ) (11 балл). 
21. Тодмо-а тӥледлы та путешественникъёслэн нимъёссы: Н. Норден-
шельд, Г. Я. Седов, Ф. Нансен, О. Ю. Шмидт, И. Д. Папанин? Планеталэсь 
кыӵе интызэ эскеризы та адямиос? Вералэ вань зарезьёслэсь нимъёс-
сэс, кытчы путешественникъёс вуыны быгатӥзы, та акваториез эске-
рыку? (11 балл) 
22. Туж тунсыко явлениез чакланы луэ Перулэн ярдураз но Чилилэн уй-
пал люкетаз. Татын «практически улонтэм ярдурлэн но туж трос луло-
съёсын океанлэн висгожез». Кызьы тӥ валаськоды та кылъёсты? Малы 
со озьы луэмын? Вералэ улосвылъёсты, кытын таӵе явление пумиське 
(7 балл). 
23. Вералэ кайнозойской (альпийской) складчатостьлэсь гурезь сӧзнэтъ-
ёссэ. Кыӵе тодметъёсъя луэ тодыны, пусъем гурезьёс та складчатосте 
пыро шуыса? (10 балл) 
24. РФ-лэн уйпал улосвылысьтыз населенилэн структураез но демогра-
фиез ласянь аспӧртэмлыкъёсыз вань. Валэктэ, малы, лымшоргес бускель-
ёссылэн сярысь, та улосвылъёсын: 
- населенилэн естественной йылонэз бадњымгес? 
- населенилэн структураяз тросгес пиосмуртъёс?  
- урбанизацилэн уровенез бадӟымгес? (9 балл) 
25. Населенилэн воспроизводствоезлэн «формулаез» сётэмын: 26–8=18. 
Мае котькудӥз лыдпус возьматэ? Кыӵе типъем воспроизводствоез та 
«формула» возьматэ? Улӥын сётэм формулаосты но дуннеысь лю-




11–11=0                                                                 Латин Америка 
40–14=26                                                               СНГ 
25–7=18                                                                 Уйпал Америка 
13–13,5=–0,5                                                        Европа 
15–10=5                                                                 Африка 
(10 балл) 
26. 1965-тӥ аре поттэм дуннелэн советской мутус вылаз буёлэн пусъемын 
7 кун гинэ: США, Португалия, Испания, Франция, Великобритания, Ни-
дерланды но СССР. Малы та кунъёс гинэ висъямын?  Быгатӥськоды ке, 
вералэ, кыӵе буёлэн пусъемын котькудӥз кун? (11 балл) 
27. Ӟуч ӵошаллэн (Русской равниналэн) уйпалысьтыз но лымшорысьтыз 
шур нёжалъёслэн вамен профильзы пӧртэм суред кылдыто. Кыӵе му-
вылтус кылдытӥсь (рельефообразующей) факторъёс соосты аспӧртэм-
лыко каризы но мая соосты валаны луэ? (3 балл) 
28. Мар со сыӵе биомасса? Кӧсмувырлэн (сушалэн) яке океанлэн биомас-
саез бадӟымгес? Кыӵе соотношенизы будосъёслэн но лулосъёслэн кӧс-
мувырлэн но океанлэн биомассаосазы (8 балл). 
29. Малы Кольской шормуӵын Баренцев зарезе усись вань шуръёслэн 
шурвожъёссы (устьезы) палан туж меӵ вамен профилен интызы вань? 
Со шуръёслэн уллапалъёссы  гурезьпутэтъёстӥ (ущельеостӥ) ортчо, ву-
усёнъёссы вань (3 балл). 
30. Россия Федерацилэн Х субъектэзлэн висгожез мукет субъектъёсын 
вань, кудъёсыз сярысь тодмо:  
- Нырысетӥез – татысен кутске тужгес трос вуо шур, кудӥз усе зарезе, 
со зарезь ярдурын кык официальной финн-угор кылъёсын кунъёслэн 
шоркаръёссы интыяськемын. 
- Кыкетӥез – татын интыяськемын Россиысь тужгес бадӟымезлэн 
шурлэн шурйылыз, со шур усе зарезе, кудӥз 5 признать карем кунъёс 
понна кунгож луэ, со кунъёсын  золгес вӧлмемын православие оскон.   
- Куинетӥез – татысен кутске шур, кудӥзлэн ярдуръёсыз доры потыны 
быгато тюрк, финн но монгол кыл группаосысь титульной калыкъё-
сын йӧскалык территориальной образованиос.  
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- Ньылетӥез – шур, кудӥз котырын интыяськемын федерациысь таиз-
лэн субъектэзлэн шоркарез, вия тыысь, кудӥзлэн ярдураз, былиналы 
осконо ке, тӧдьы, пӧсь из вылын яровчатой крезен (гуслиен) шудыса 
пукиз Садко но соин «зарезь эксэйлы» яраз.    
Вералэ Х субъектлэсь нимзэ, солэсь бускельёссэ но та бускель субъ-
ектъёстӥ бызись шуръёсты (9 балл). 
31. Уйпал Кавказысь коренной калыкъёс пӧлысь одӥгез гинэ индоевро-
пейской кыл семьяысь иран группае пыре. Мукетъёсыз – со Россиысь 
кык бадӟым кыл семьяосысь калыкъёс. Уйпал Кавказлэн ӵукпал люке-
таз нырысетӥысьтыз кыл семьяысь калыкъёс гурезь ёросъёсын уло, 
нош кыкетӥысьтыз – гурезь азьысь (предгорьеысь) кырало ӵошалъё-
сын. Уйпал Кавказлэн ӝытпал люкетаз наоборот, нырысетӥысьтыз – 
гурезь азьын, кыкетӥысьтыз – гурезьын. 
Вералэ Россиысь иран группаысь калыкез, кудӥз сярысь вераськон 
мынэ. Кыӵе кыл семья сярысь верамын «нырысетӥез» кылэн, кыӵе – 
«кыкетӥез» кылэн? Котькуд та группаосысь быдэн куинь Уйпал Кавка-
зын улӥсь бадӟымгес калыкъёсты вералэ (9 балл). 
32.  Жюль Вернлэн рукописьысьтыз:   
       «…Лари бере котыр интыос чутрак мукет луизы. Луоё бушкыр вош-
тӥське турынэн шобырскем горд сюё музъемен, котькытын кӧжыпуос 
(акациос) но пӧртэм выжыосысь писпуос. Арамаос пушкын антилопа-
ослэн уллёоссы адӟисько, куаръёс пӧлын нош гвинеяысь курегъёс но 
бербер дыдыкъёс, вуюись кадь, тылыосынызы кисьтасько. Гуртъёс 
каръёсын воштӥсько. Коркаос гырлы формаё но дурра куроен шобырт-
эмын. 
Путешественникъёс, котыртыса тыэз, кудӥз доры уйпал ласянь ву-
изы, азьлань лымшор пала мыно. Со тылэн ярдурез вӧзын музъем сьӧд, 
луоё, но чурыт. Гужем вулэн мурдалаез йылэ, нош толалтэ синэ. Вуэз 
тыын шӧг, отын чорыгез, гиппопотамъёсыз но уясь тылобурдоосыз 
туж трос. Лымшор-ӵукпалан, тылэн шоразгес, кыллё шормуӵъёс, кыт-
чы интыяськиллям бидома племяысь негръёс, кудъёсыз ярдур 
гуртъёсысь калыкез ӵемгес таласа-таркаса уло...» 
Вералэ тыэз, кудӥз доры путешественникъёс вуизы. Малы ты вулэн 
мурдалаез ар вакытэн герӟаськемын? Кыӵе туала кунъёслэн улосвыла-
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зы интыяськемын ты? Кин путешественникъёс пӧлысь со ты доры вуиз 
но берло Жюль Вернлы со сярысь вераз? (10 балл). 
33. Эскере та формулаез: 
К = П / Н; 
 П – кунлэн огъя производствояз ёрослэн продукциезлэн люкетэз (кыӵе 
ке удыс понна); 
 Н – кунысь огъя населенилэн лыдаз ёросысь населенилэн люкетэз.  
Мар со сыӵе «К»? Мае возьматэ К>1? Мае возьматэ К<1? 
Но та формула куд-ог учыръёсы тупатонэз кулэ каре, малы ке шуоно 
куд-ог удысъёслэн К>1, зэмзэ озьы ӧвӧл ке но. Кыӵе учыръёсы тазьы 
луэ? (6 балл) 
34. Россия Федерацилэсь та элькунзэ кӧня ке пол одӥг экономика ёросысь 
мукетаз но берен выжтылӥзы. Нырысетӥяз пыртылӥзы, промышлен-
ностьлэн но гурт возёслэн специализация удысъёсыз тупамен (нефте-
переработка, химической но нефтехимической, авто- но авиастроение, 
ю возёс), нош кыкетӥяз пыртылӥзы, кыкетӥ ёрослэн специализациез 
(металлургия но секыт машиностроение) уг тупа ке но, со экономика 
ёросын зэмзэ но интыяськеменыз йырин (элькун кыкетӥеныз ёросэн 
уйпалтӥз, ӵукпалтӥз но лымшор палтӥз котыртэмын).  
Али нуналлы та субъектэз кыкетӥ экономика ёросэ пырто.  
Вералэ элькунлэсь нимзэ но кыксэ ик экономика ёросъёсты, кудъ-
ёсыз сярысь вераськон мынэ. РФ-ысь эшшо кыӵе элькун одӥг экономи-
ка ёросысь мукетаз «тэтчаз»? Вералэ экономика ёросъёссэ но. РФ-ысь 
эшшо кыӵе субъектъёсты огпумысь (сразу) кык яке куинь бускель эко-
номика ёросъёсы пыртыны луэ на, малы? (8 балл) 
35. Та кунлэн калыкъёсыз пӧлын тросгес калык, кудӥз романской кыл 
группае пыре. Со сяна татын уло на украинецъёс, ӟучъёс, еврейёс. Насе-
ленилэн шоро-куспо плотностезъя (кв. км-лы 100 адямилэсь тросгес) 
элькун СССР-ын 1-тӥ интыын вал. Тросгес адями улэ шор вырйыло 
улосвылаз (Кордыын), кытын населенилэн тужгес бадӟым люкетэз ин-
тыяськемын.  
Вашкала дырысен та калыклэн валтӥсь ужан удысэз – со музъем 
бордын ужан. Али ке но гуртысь калыклэн лыдыз, карын улӥсьёслэн 
сярысь, тросгес. Гуртъёссы паймымон чебересь. Кордыын соос выр-
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йылъёслэн бамалъёсазы но шур нёжалъёсын интыяськемын. Днестр 
кузя гуртъёссы (черкогуртъёссы) бадӟымесьгес, куд-ог дыръя одӥгез 
гурт мукетэныз огъяськемын. Садъёссылэн нап будосъёссы но вино-
град куакъёссы соосты аспӧртэмлыко каро.  
Вералэ кунлэсь нимзэ но шоркарзэ, кун промышленностьлэсь спе-
циализация удыссэ. Валэктэ, малы та удыс кунлэн специализация 
удысэз луиз. Кыӵе признать карымтэ кун али та кунлэн люкетэз луэ? 
Вералэ солэсь шоркарзэ (10 балл). 
36. Та таблицаын Латин Америкалэн кунъёсысьтыз кыӵе ке расаослэн 
огъя населениысь люкетъёссы возьматэмын: 
Кун Европеоидъёс Негроидъёс Монголоидъёс Метисъёс Мулатъёс 
1 92% - - 5% 2% 
2 54% 6% 19% - 20% 
3 21% - 47% 32% - 
4 10% - 14% 75% - 
Тырше тодыны, кыӵе кунъёс 1, 2, 3 но 4 лыдпусъёсын возьматэмын. 
Малы та кунъёсын населенилэн таӵе рассовой структураез кылдэм? (12 
балл) 
37. Вералэ кунъёсты, кудъёсызлэн РФ-ысь миллионер шоркаро субъектъ-
ёсын кунгожъёссы вань. Миллионер шоркаръёслэсь, кудъёсыз сярысь 
вераськон мынэ, нимъёссэс гожтэ (13 балл). 
38. Одӥг тодметэзъя гинэ кунэз тодэ: 
а) Та кунлэн шоркарез – дуннеысь тужгес лымшор шоркар; 
б) Та кунэн Россиялэн тужгес вакчи сухопутной кунгожез; 
в) Та кунлэн шоркарез – дуннеысь тужгес уйпал шоркар; 
г) Та кунын дуннеысь тужгес вуо шурлэн шурвожез (устьеез) интыясь-
кемын; 
д) Та кунлэн тужгес бадӟым население лыдын шормуӵез вань; 
е) Та тужгес трос населениен кун, кудӥзлэн Дунне океанэ потонэз ӧвӧл; 




з) Африкаысь та кун интыяськемын бадӟым шормуӵе, кудӥзлэн нимыз 
кунлэн кадь ик; 
и) Та кунлэн тужгес кузь ярдур гожез (береговой линиез) (шормуӵъ-
ёсты но лыдэ басьтыса); 
к) Та кунлэн валтӥсь люкеттӥз (колониоссэ, зависимой территориоссэ, 
зарезь сьӧрысь департаментъёссэ но мукетъёссэ лыдэ басьтытэк) ог-
дыре уйпал тропик но уйпал полярной котрет но ортчо (10 балл). 
39. Одӥг тодметэзъя гинэ Россиысь карез тодэ: 
а) Та кар Россиысь населенилэн лыдызъя куиньметӥ луэ; 
б) Та кар – полярной котрет сьӧрысь тужгес бадӟымез кар, Россиын ги-
нэ ӧвӧл, дуннеын но; 
в) Та кар – каръёс пӧлысь, кудъёсыз Россия Федерацилэн субъектъ-
ёсызлэн шоркаръёсыз уг луо, тужгес бадӟымез; 
г) РФ-ысь тужгес бадӟым площаден субъектлэн шоркарез луись кар; 
д) Россиялэн Европа люкетысьтыз субъектлэн шоркарез луись кар, кы-
тын улэ этнос, кудӥзлэн осконэз – буддизм; 
е) Та кар РФ-ысь одӥгезлэн тужгес урбанизованной (урбанизациез 
90%-лэсь трос) субъектэзлэн шоркарез, кытын ваньмыз сямен насе-
ление одӥг карын улэ; 
ж) Та Уралысь кар, куке но миллионерысь потӥз вал, но али нош ик ми-
ллионер луиз; 
з) Та кар РФ-ысь гурт населенилэн тужгес бадӟым абсолютной лыды-
ныз субъектлэн шоркарез; 
и) Улосвылын, кудӥныз кивалтэ та кар, пуктэмын вал но кема дыр ӵо-
же ужаз дуннеысь нырысетӥез атомной  электростанция; 
к) Та кар кивалтэ РФ-ысь субъектэн, кудӥзлэн люкетэз ӝытпал полу-
шариын интыяськемын (10 балл). 
40. Одӥг тодметэзъя гинэ РФ-лэсь субъектсэ тодэ: 
а) Та субъектлэн шоркарез – региональной центръёс пӧлысь населени-
лэн лыдызъя тужгес пичиез; 
б) Россиялэн Европа люкетысьтыз та субъектлэн шоркарез та субъект 
понна тужгес бадӟымез ӧвӧл, та субъектысь тужгес бадӟымез кар 
сьӧд металлургиялэн центрез; 
в) Та Поволжской экономика ёросысь улосвыл – одӥгез гинэ, кудӥзлэн 
Волга дуре потонэз ӧвӧл; 
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г) Та Россиялэн Азия люкетысьтыз регионэз, кудӥзлэн куинь иност-
ранной кунэн кунгожез вань; 
д) Та Россиысь быдӟалаезъя тужгес пичи улосвыл; 
е) РФ-ысь та субъектын ӟуч калык бере лыдзыя кыкетӥ интыын коре-
ецъёс; 
ж) 2000-тӥ аръёсы регионъёсты огъям бере, та улосвыл пушкы авто-
номной округ пыртэмын ке но вал, со область ик кылиз; 
з) Та субъектын Россилэн тужгес лумшор точкаез интыяськемын; 
и) РФ-лэн та субъектэз Тӧдьы зарезьлэн но Европаысь кык бадӟым ты-
ослэн: Ладожской но Онежской, –  вуосыз дурын интыяськемын; 
к) Россилэн Дальней Востоказ интыяськем та улосвыллэн нимыз реги-































Удмурт Элькунлэн географиезъя юанъёс 
 
1. Яр; 
2. Ува / Ува ёросын; 
3. Глазкар / Глазов но Сарапул; 
4. Сарапул; 
5. Игра / Эгра; 
6. Сюмси; 
7. Балезино; 
8. Верхнекамской / Камйыл;  
9. Кама / Кам но Вятка / Ватка; 
10. 1760 арын; 
11. Чупчи / Чепца; 
12. 42061 / 42061 кв. км.; 
13. Вотской автономной область кылдӥз / Вотской автономной область-
лэн кылдэмез / Вотской автономной область кылдытэмын вал / кыл-
дӥз Вотской автономной область / кылдытэмын вал Вотской автоном-
ной область;  
14. Яр, Глазов / Глазкар, Балезино, Кез; 
15. Сибирский тракт / Сибирской тракт / Сибирь тракт / Сибыр тракт / 
Сибыр сюрес; 
16. п. Новый; 
17. Воткакар / Воткинской но Камул / Нижнекамской; 
18. Ижкар / Ижевской, Воткакар / Воткинский, Камбарка / Камбарской, 
Пудэм / Пудэмской; 
19. Камбарка / Камбарка карын; 
20. Пичи Пурга ёрос; 
21. Факел; 
22. Эгра / Игра; 
23. Ватка; 
24. пор / мари / поръёс / мариецъёс; 
25. выралъёсын йырин / выралъёс барьер луо / рельефен йырин / рель-




27. Камбарка, Каракулино, Кез, Кизнер, Кияса, Красногорской; 
28. а) Воткакар / Воткакар ёрос; б) Пихтовка; 
29. каргуртъёс / посёлокъёс / кар типъем посёлокъёс; 
30. Агрыз, Чайковский, Нефтекамск, Сосновка, Менделеевск (можно при-
нимать Вятские Поляны.  
31. 1) Воткакар;     4) Каракулино; 
2) Алнаш;     5) Камбарка; 








































Географиен олимпиада юанъёс 
1. Сомали мукож (1 балл) пыре Инди океанэ (1 балл). Та мукожлэн кӧс лу-
эмезлэн валтӥсь мугъёсыз: 1) тропик пасьталаос – бадӟым омыр зӥбет 
– кӧс кезьыт омырлэн улэ васькись потокъёсыз, кудъёсыз, музъем-
выл бордын шунаку, эшшо но кӧс луо (3 балл); 2) Арави мукож палась 
Сомали мукож пала ӵемгес пельто кӧс омыр ваись уйпал-ӵукпал пас-
сатъёс (3 балл); 3) татӥ ортче кезьыт Сомали вубызён (течение) – со 
вадьсын, ву ӧжыт тӧлӟемен йырин, салкым кӧс омыр кылдэ – куке 
омыр кӧсмувыр (суша) вылэ вуэ, со шуна но эшшо но кӧс луэ (3 балл).  
2. Апвеллинг – со океанлэн вылаз мур вуослэн потэмзы (2 балл). Ву 
пӧртэм мурдалаосысь питательной тырметъёсты, нырысь ик биоген-
ной материалэз, ӝутэ (2 балл). Тужгес зол та явление шӧдӥське мате-
рикъёслэн ӝытпал ярдуръёсыз вӧзын (1 балл). Апвеллинген герӟась-
кем тужгес тодмо чорыган интыос: Лымшор Америкалэн ӝытпалыз, 
Уйпал Америкалэн лымшор-ӝытпалыз, Африкалэн лымшор-ӝытпалыз 
но уйпал-ӝытпалыз, Арави мукожлэн ярдурез (5 балл). 
3. 1 – III – е; 2 – I – а; 3 – II – в;  4 – I – б; 5 – III – ж; 6 – II – г; 7 – II – д. (Лыдэ 
басьтӥсько быдэсак шонер лэсьтэм жильыос гинэ). 
4. Югытъя поясъёсты висъян понна, шунды сиослэсь усён сэрегзэс лыдэ 
басьто. Югытъя зӥбломыт пояслэн висгожъёсыз (границаосыз) – со 
тропиклэн гожъёсыз но полярной котретъёс. Тропиклэн гожез шо-
нер усись шунды сиослэн висгожзы луэ, нош полярной котрет сыӵе 
улосвыллэн висгожез, кудаз шунды сиос кӧня ке дыр ӵоже музъем выл 
борды йӧтытэк но ортчыны быгато, мукет сямен вераса, татын поляр-
ной уй луэ (5 балл). Шунытъя поясъёсты висъян понна ар ӵоже темпе-
ратураез чаклало. Шунытъя зӥбломыт пояслэн висгожъёсыз темпера-
туралэн ар ӵоже изотермаосыз луо: +10ᴼС но +20ᴼС (3 балл). Климат ла-
сянь поясъёсты висъян понна кыӵе ке типъем омыр массаослэн кыл-
дон улосвылъёссы инъет луо. Климат ласянь зӥбломыт пояслэн вис-
гожъёсыз – со зӥбломыт омыр массаослэн кылдон улосвыллэн вис-
гожъёсыз (2 балл). 




6. Та явление шуръёслэн бифуркацизы нимаське: одӥг шурлэн вуосыз 
мукет шурлэн бассейназ усё (2 балл). Кык бадӟым шуръёс, кудъёсыз 
сярысь вераськон мынэ, – со Амазонка но Ориноко (2 балл). Орино-
колэн шурйылыз Гвианской пачкес гурезьлэн бамалаз интыяськемын 
(1 балл). Асьме кунын таӵе явление тужгес зол шӧдӥське Ӝытпал Си-
бирьын, тулыслэн пумаз но гужемлэн кутсконаз, вутудӟон дыръя, 
пачкес рельефен йырин одӥг шурлэн вуосыз капчиен мукет шуръёсы 
сюро (4 балл). 
7.  Котькуд шонер валэктон понна 0,5 балл, ваньмыз шонер ке, эшшо +0,5. 
Озьыен, огъя 8 балл. 
Африка Ниллэн шурйылыз Джон Спик Великобритания 
Африка Виктория вуусён Давид Ливингстон Великобритания 
Австралия Косцюшко гурезь  Павел Стшелецкий Польша 
Антарктида Лымшор полюс Руаль Амундсен Норвегия 
Лымшор 
Америка 
Огненная Земля Фернан Магеллан Португалия 
Уйпал  
Америка 





Джон Кабот Великобритания 
(Италия) 
8. Сьӧд зарезь: В – 3 – б; Беринг зарезь: А – 1 – д; Охотской зарезь: Б – 2 – а; 
Балтика зарезь: Г – 5 – в; Карской зарезь: А – 4 – г.  
Зарезь сярысь котькуд шонер валэктон понна 0,5 балл; котькуд зарезь 
понна 1,5 балл. Вань жильыос шонер лэсьтэмын ке, эшшо +0,5 балл, 
огъя 8 балл. 
9. 1 – Мадрид, 2 – Прага, 3 – Париж, 4 – Анкара, 5 – Рейкьявик, 6 – Москва. 
10. Дунай шур. А) Германия, Б) Австрия, В) Венгрия, Г) Болгария, Д) Ру-
мыния. 
11. Америка – пума но ягуар, Азия – тигр. 
12. Камчатка шортӥз чигиськем интыен одӥг бадӟым положительной 
шымыри (складка) кылдытэ (2 балл). Со кык люкетъёслэсь пӧрмиз кык 
бадӟым массив, параллельной гурезь чуръёсты (хребетъёсты) лыдэ 
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басьтыса (1 балл). Ӝытпал массив – со Шор (Срединной), мукет сямен 
Ӝытпал гурезь чур, ӵукпалан – Ӵукпал гурезь чур (2 балл). Таӵе му-
вылтус, Тихоокеанской литосферной плита Охотской плита улэ пы-
ремен йырин, пӧрмем (3 балл). Тылгурезь плато, кытын интыяськемын 
Камчаткаысь валтӥсь тылгурезьёс, нимаз ӝутскем инты луэ (1 балл). 
13. Кавказысь кунъёсын тужгес трос нылпиос вордӥсько, отын тужгес 
бадӟым естественной прирост (2 балл), соин ик ужась ресурсъёс весь 
уногес луо, нош ужан интыос, мамында вал, сомында ик кылё (2 балл). 
Тужгес бадӟым естественной приростэн регионъёс: Уйпал Кавказысь 
кунъёс (1 балл), Ханты-Мансийской (1 балл)  но Ямало-Ненецкой АО (1 
балл), тужгес ӧжыт естественной приростэн – шор Россилэн улосвылъ-
ёсыз (1 балл) (Псков улосвылэз верам понна – 1 балл). 
14. Известняк (1 балл). Кальцийлэн карбонатэз – CaCO3 (1 балл). Люкись-
кон: СаСО3 = t = CaO + CO2 (1 балл). Сылмон: CaCO3 + H2O + CO2 = 
Ca(HCO3)2 (1 балл). Мувылтуслэн формаосыз: карст гурезьгыркъёс (пе-
щераос), галереяос, гыркъёс (полостьёс), ходъёс, воронкаос, карръёс, 
жёлобъёс, котловинаос, кавернаос, колодецъёс, поноръёс (быдэн 1 балл 
котькудӥз понна, но валэктонлэн та  люкетэз понна 4 баллэсь трос ме-
даз луы). Карст озьы ик кылдыны быгатэ гипсын, мраморын, доло-
митъёсын но из (каменной) сылалын (кыксэ яке троссэгес верам понна 
– 1 балл). Термокарст – со карстлы кельшись мувылтус формаос кыл-
дон процесс (шонерен лыдъяны луэ: вылсюйёслэн но улазы кыллись гу-
резь извыжыослэн лапкомемзы), кудӥз пӧрме муул йӧослэн яке йӧо 
кынмем извыжыослэн шунамзы улсын (1 балл). Ӵемгес пумиське трос 
аръёс ӵоже кынмыса кыллись гурезь извыжыо интыосын («вечной мер-
злота» терминэн валэктэмын ке, ответ шонертэм луэ) (1 балл). 
15. Россиысь туала каръёслэн 2/3-эз (тросэз) XX дауре кылдӥзы (1,5 
балл). Москва, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону, 
Волгоград, Самара, Казань, Уфа, Челябинск, Екатеринбург, Омск, Ново-
сибирск, Пермь, Красноярск, Воронеж (котькудӥз понна быдэн 0,5 балл). 
Тужгес пиналэз – Новосибирск (2 балл). 
16. Шонер, ответын верамын ке:  
1. Пужей вордон (0,5 балл), теплицаосын будос будэтон (0,5 балл);  
2. Йӧл но сӥль понна пудо вордон (0,5 балл), интыен-интыен музъем 
бордын ужан (ӟег, йыды, сезьы) (0,5 балл);  
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3. Йӧл но сӥль понна пудо вордон (0,5 балл), етӥн будэтон (0,5 балл), 
картофка будэтон (0,5 балл);  
4. Ю будэтон (чабей но мукет) (0,5 балл), сакыр кушман (0,5 балл), йӧл 
но сӥль понна пудо вордон (0,5 балл); 
5. Чабей (0,5 балл), кукуруза (0,5 балл), шундыберган будэтон (0,5 балл), 
йӧл но сӥль понна пудо вордон (0,5 балл); 
6. Бакча сиён будэтон (0,5 балл), йӧл понна пудо вордон (0,5 балл), ты-
лобурдо вордон (0,5 балл) но парсь вордон (0,5 балл). 
Мултэс удысъёс котькуд инкуазь зоная трос (3-лэсь трос) гожтэмын 
ке, валэктонэз шонертэм лыдъяно. 
17. Мавритания, Марокко, Алжир, Тунис, Ливия, Египет, Судан, Чад, Эри-
трея, Сомали, Палестина, Ливан, Сирия, Ирак, Иордания, Саудовской 
Аравия, Кувейт, Оман, Йемен, ОАЭ, Бахрейн, Катар, Джибути, Комор 
шормуӵъёс (котькуд шонер кун понна быдэн 0,25 балл). 
18.  Баллъёс удысэз верам но валэктон понна сётӥсько. 
Сӥль понна пудо вордон (1 балл) но сӥль дасян (1 балл) – туж 
бадӟым пудо возьман Гран-чако но Патагония возьёс. 
Ю дасян (чабей но кукуруза будэтон) (1 балл), соя будэтон (1 балл), 
шундыберган будэтон (1 балл), кӧс вӧй поттон (1 балл) – пампаысь 
вылӥ пайдаё музъемъёс но культураослы будыны умой инкуазь луон-
лыкъёс.  
Цветной металлургия (1 балл) – уран, марганец, ыргон, свинец-
цинк, вольфрам (цветной металл) рудаослэн запасъёссы.  
Гурт возёслы машина лэсьтон (1 балл) – возьёс но бусыос бадӟым 
инты басьто бере, умой азинске гурт возёс. 
Судостроение но судоремонт (1 балл) – туж кузь ярдур гож (берего-
вой линия). 
Парана шурлэн улӥяз уно адями но ужась калык улон герӟаськемын 
Аргентиналэн улосвылаз интыяськон историен но Аргентина музъ-
емъёсты Европаысь лыктэм калыкъёсын уже кутэмен (освоениен), 
ваньмыз та ортчиз шур кузя, кудӥз ас вакытаз валтӥсь транспортной 
сюрес вал (1 балл). Со сяна, кунлэн мукет улосвылъёсаз калык ӧжытгес 
мынӥз, малы ке шуоно мукет интыос гурт возёс понна сокем пайдаё ӧй 
вал (нюръёс, ӝыныё бушкыръёс, бушкыръёс но гурезьёс) (1 балл). 
19. Эвенкъёс (4 балл); уло Красноярской но Хабаровской крайын, Саха но 
Бурятия Элькунъёсын, Иркутск но Амур улосвылъёсын (котькудӥз пон-
на быдэн 1 балл); бадӟымгес субъект – Красноярской край (1 балл). 
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20. Поваренной сылал (1 балл); Соликамск, Соль-Илецк, Усолье-Сибир-
ское, Баскунчак, Эльтон, мукет вариантъёс но луыны быгато (коть-
кудӥз понна быдэн 1 балл). 
21. Уйпал Йӧ океан (1 балл); зарезьёс: Гренландской, Норвежской, Барен-
цев, Карской, Лаптевъёслэн, Восточно-Сибирской, Чукотской, Баффин, 
Бофорт, Линкольн (котькудӥз понна быдэн 1 балл). 
22. Та интыосын ярдур – со туж кӧс бушкыр, нош океан чорыген туж узыр 
(Перу но Чили – дуннеын чорыг кутонъя нырысетӥ интыосын) (1 балл). 
Таӵе явление кылдэ кезьыт Перуанской вубызёнэн (течениен) йырин, 
кудӥз ярдурлэсь климатсэ куасьтэ (2 балл). Кезьыт вуын кислород 
умойгес сылме, озьыен, татысь вуос кислородэн узыргес, соин лулосъёс 
но татын тросгес (2 балл). Таӵе явление пумиське Австралилэн но 
Намибилэн ӝытпал ярдуръёсазы (2 балл). 
23. Альпы, Кавказ, Гималаи, Камчатка массив, Скалистой но мукет (коть-
кудӥз понна быдэн 1 балл). Тодметъёссы: гурезьёслэн йылсо йылъёссы 
(пики) (1 балл), вулканизм (1 балл). 
24. - Арлыдъя структураез чаклано ке, тросгес пинал муртъёс (мӧйыос 
лымшор регионъёсы кошкыны тыршо) (3 балл); 
- населенилэн структураяз пиосмуртъёслэн тросгес луэмез герӟась-
кемын секыт ужан условиосын (вахтаен ужан амал) (3 балл); 
 - урбанизацилэн уровенез бадӟымгес, гурт возёс понна урод луон-
лыкъёсын йырин (3 балл). 
25. Нырысетӥез – нылпи вордскон (1 балл), кыкетӥез – кулон (1 балл), ку-
инетӥез – населенилэн естественной йылонэз (1 балл). Воспроизвод-
стволэн типез – выжись (переходной) (2 балл). 
11–11=0     –   Европа (1 балл) 
40–14=26     –   Африка (1 балл) 
25–7=18       –   Латин Америка (1 балл) 
13–13,5= –0,5        –  СНГ (1 балл) 
15–10=5       –   Уйпал Америка (1 балл) 
26. Та кунъёс – метрополиос (колониоссы вань) (3 балл), Совето союз 
висъямын, малы ке шуоно та советской мутус (1 балл). США пусъемын 
курень буёлэн (1 балл), Португалия – чагыр (1 балл), Испания – ӵуж 
(напӵуж) (1 балл), Франция – бусӥр (фиолетовой) / (пеймыт горд) (1 
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балл), Великобритания – вож (1 балл), Нидерланды – горд (1 балл), 
СССР – лемлет (1 балл). 
27. Ӟуч ӵошаллэн лымшорысьтыз шур нёжалъёс кылдыны кутскизы лед-
ник вакытлэсь азьвыл (1 балл). Лымшор шур профильёслэн валтӥсь 
аспӧртэмлыкъёссы – со трос террасаоссы (1 балл), паськытгес нёжалъ-
ёссы (1 балл). 
28. Биомасса – со кыӵе ке территориын яке акваториын (1 балл) лулос 
тырметъёслэн (веществослэн) огъя массазы (1 балл). Кӧсмувырлэн 
биомассаез Дунне океанлэн биомассаез сярысь 200 поллы (1 балл) 
тросгес (1 балл). Океанын лулосъёслэн биомассазы будосъёслэн био-
массазы сярысь 26 поллы (1 балл) тросгес (1 балл). Кӧсмувырын будо-
съёслэн биомассазы лулосъёслэн биомассазылэсь 1000 поллы (1 балл) 
тросгес (1 балл). 
29. Ярдуръёс ӝог ӝутӥсько (1 балл), шуръёс тектонической процессъёс 
сьӧры чурыт извыжыосты вандыса (1 балл) уг вутто (1 балл).  
30. Псков улосвыл; 1 – Ленинградской улосвыл но Нева шур, 2 – Смоленск 
улосвыл но Днепр; 3 – Тверь улосвыл но Волга; 4 – Новгород улосвыл 
но Волхов шур. 
31. Иран калык – осетинъёс (1 балл). 
«Нырысетӥез» – Кавказ семья (чеченецъёс, аварецъёс, кабарди-
нецъёс (черкесъёсты но лыдэ басьтыны луэ) (котькудӥз понна быдэн 1 
балл). 
«Кыкетӥез» – Алтай семья (ногаецъёс, кумыкъёс, балкарецъёс (ка-
рачаевецъёсты но лыдэ басьтыны луэ) (котькудӥз понна быдэн 1 балл). 
32. Чад ты (1 балл); вулэн мурдалаез омыр массаослэн ветлэменызы йы-
рин воштӥське, малы ке шуоно ты но отчы усись шуръёс субэкватори-
альной климатын интыяськемын (2 балл). Ты Чадлэн, Нигерлэн, Ниге-
рилэн но Камерунлэн улосвылазы интыяськемын (котькудӥз понна 
быдэн 1 балл). Путешественникъёс: Хью Клаппертон, Диксон Денем, 
Джордж Лайон (одӥгез ке но фамилия вань ке, валэктонэз шонерен 
лыдъяны луэ) (3 балл). 
33. К – ёрослэн специализациезлэн возьматэтэз (показателез) (1 балл). 




К<1 – возьматэ, удыс ёрослэн специализациезлэн удысэз уг луы шуыса 
(1 балл). 
К>1 дыръя, удыс ёрослэн специализациезлэн удысэз уг луы сыӵе 
учыръёсы, куке удыслэн продукциез ёрослэсь палэнэ уг кошкы, пуш 
кулэяськонъёслы гинэ мынэ (3 балл).  
34. Элькун – Башкортостан (1 балл), экономика ёросъёс – Поволжской (1 
балл) но Урал (1 балл). 
Элькун – Саха (Якутия) (1 балл), экономика ёросъёс – Восточно-
Сибирской (1 балл) но Дальневосточной (1 балл). 
Озьы ик таос пӧлы пыртыны луоз, кылсярысь: Вологда, Курск, Ниж-
ний Новгород, Ростов улосвылъёсты, Калмыкия, Чувашия, Марий Эл, 
Удмуртия элькунъёсты (1 балл вань регионъёс понна). Соосты специа-
лизация удысъёссы тупамзыя огпумысь кӧня ке ёросъёсын огъяны луэ 
(1 балл).  
35. Молдавия (2 балл); шоркарез – Кишинёв (1 балл). 
Специализация удысэз – пищевой промышленность (1 балл), малы 
ке шуоно населенилэн бадӟымгес люкетэз гурт возёсын ужа (1 балл), 
нош промышленность яке гурт возёс продукциез перерабатывать каре 
(1 балл), яке гурт возёс вылэ ужа (кылсярысь, гурт возёс машинострое-
ние) (1 балл). Гурт возёс азинсконлы туж умой инкуазь луонлыкъёс но 
ванёсъёс вань (1 балл). 
Признать карымтэ кун – Преднестровской Молдавской Республика 
(мукет сямен Предднестровье) (1 балл), шоркарез – Тирасполь (1 балл). 
36. 1 – Аргентина (шонер луоз Уругвай валэктон но) (1 балл), Аргентина-
ысь но Европаысь инкуазь луонлыкъёс тупало (зӥбломыт (умерен-
ной) но субтропической климат), соин татчы Европаысь мигрантъ-
ёслэн валтӥсь потокез лыктӥз (1 балл), со сяна, коренной индейской 
население татын (материклэн дураз) котьку но ӧжыт вал (1 балл). 
2 – Бразилия (1 балл), Латин Америкаысь тужгес бадӟымез кун, кытын 
инкуазь луонлыкъёс но ваньбуръёс туж пӧртэмесь. Аргентинае ся-
мен ик, татчы Европаысь мигрантъёслэн валтӥсь потокез лыктӥз (1 
балл). Со сяна, туж тросэн татчы португал африка колониосысь варъ-
ёсты (рабъёсты) ваизы (Бразилия Португалилэн колониез вал). Соин 
негроидъёслэн но мулатъёслэн процентсы бадӟым (1 балл).  
3 – Перу (шонер луоз Боливия, Парагвай) (1 балл). Перу – инкъёслэн ци-
вилизацизылэн центрез, соин та территориын индейской население 
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котьку но трос вал (1 балл). Европеоидъёслэн вӧлмемзылы ӝужыт 
гурезё кунлэн инкуазь луонлыкъёсыз люкетӥзы (1 балл). 
4 – Мексика (1 балл), Мексика – ацтек но майя цивилизациослэн центр-
зы, соин та территориын индейской население котьку но трос вал (1 
балл), соос берло эшшо но тросгес луись европеецъёсын сураськизы 
(1 балл). 
37.  Украина (1 балл) – Ростов-на-Дону (1 балл), Воронеж (1 балл); Казах-
стан (1 балл) – Самара (1 балл), Челябинск (1 балл), Волгоград (1 балл), 
Омск (1 балл), Новосибирск (1 балл); Финляндия (1 балл) – Санкт-
Петербург (1 балл); Эстония (1 балл) – Санкт-Петербург (1 балл). 
38. Котькудӥз пункт понна быдэн 1 балл. 
а) Выль Зеландия; б) КНДР (Уйпал Корея); в) Исландия; г) Бразилия;         
д) Индонезия; е) Эфиопия; ж) Франция; з) Мадагаскар; и) Канада;                
к) США. 
39. Котькудӥз пункт понна быдэн 1 балл. 
а) Новосибирск; б) Мурманск; в) Тольятти; г) Якутск; д) Элиста; е) Ма-
гадан; ж) Пермь; з) Краснодар; и) Калуга; к) Анадырь. 
40. Котькудӥз пункт понна быдэн 1 балл. 
а) Ингушетия Элькун; б) Вологда улосвыл; в) Пенза улосвыл; г) Алтай 
Элькун; д) Калининград улосвыл; е) Сахалин улосвыл; ж) Иркутск 
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